













































































活動報告  SUAC Report 
地域資源としての古文書を考える ―川根本町殿岡家文書の調査―
 西田 かほる／国際文化学科 2
LMS (learning management system)を用いた遠隔講義
 野村 卓志／文化政策学科 3
病衣のデザイン ―伝統とアノニマス 藤井 尚子／デザイン学科 4
領域横断のゼミ学生等地域貢献事業への取り組み
 黒田 宏治／デザイン学科 5
「手の愉悦〜革新する工芸」展 山本 一樹／デザイン学科 6
『老舗企業の存続メカニズム』受賞報告
および国際比較研究について 曽根 秀一／文化政策学科 7
令和元年度　文化・芸術研究センター事業実績 8〜11
工芸展関連企画「先端技術展─技人（わざびと）たちの物語─」


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「先端技術展 ─ 技人（わざびと）たちの物語 ─」
峯 郁郎（デザイン学科／文化・芸術研究センター）
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